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渡り英俊，嶋田豊，東田千尋．アルツハイマー病の認知機能に及ぼす帰脾湯の効果の研
究．第 35 回和漢医薬学会学術大会 2018. 9. 1-2 (岐阜) 
 19) Kuboyama T, Tohda C. HDAC3 inhibition ameliorates memory function via microglial skewing 
to M2 in Alzheimer’s disease model mice. 第 92 回日本薬理学会年会 2019. 3. 14-16（大
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Tohda C. Development of Promising Therapeutic Drugs for Neurodegenerative Diseases. 4th 
2018 Joint Symposium between Institute of Natural Medicine at University of Toyama and 
Natural Products Research Institute at Seoul National University. 2018.11. 5 (Seoul, Korea) 
東田千尋，野本かおり: JBP172T (GPPGPAG) の脳機能に与える作用について．第 7 回
JBP 研究会 2018, 8, 28-29 (久留米) 
東田千尋，楊熙蒙．神経疾患の治療戦略創出に向けた和漢薬研究．第 65 回日本動物学
会総会 企画シンポジウム「和漢医薬学と動物実験：新しい治療法開発に向けた“くす
り”と”生体“の研究」 2018. 5. 16-18 (富山) 
東田千尋．和漢薬創薬に向けた基礎研究と臨床研究．第 65 回北海道薬学大会日本生薬





   1)  久保山友晴．アルツハイマー病と和漢薬. 平成 30 年度 第 9 回 漢方医学と生薬講座 
2019. 1. 19（富山） 
2)  東田千尋．認知症に挑む和漢薬研究：基礎から臨床へ． 5 時間で学ぶ富山大学の研究
を 5 時間で学ぶ「聞くくすり。」シリーズ 2019. 2. 9.（富山） 
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resulting in axonal growth and functional recovery in spinal cord injured-mice. Front. Pharmacol., 
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久保山友晴. マイクログリアの善玉化によるアルツハイマー病治療法の開発. Toyama 
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楊熙蒙. Diosgenin によるアルツハイマー病の記憶回復に関わる作用メカニズムの解明. 
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文部科学省研究費補助金 基盤研究 B （代表：東田千尋，連携：久保山友晴）「慢
性期脊髄損傷の薬物治療；骨格筋萎縮と軸索断裂を改善する生薬医薬品の開発研究」 
 2) 文部科学省研究費補助金 基盤研究 B （分担：東田千尋）「細胞表面の「生命装置」
に作用する海洋天然物の探索」 























文部科学省研究費補助金 基盤研究 C （代表：久保山友晴，分担：東田千尋）「マイ
クログリアの M2 化によるアルツハイマー病根本的治療法の開発」 
 
◇研究室在籍者 
 学 部 3 年 生：近藤麻布 
学 部 4 年 生：長瀬綸沙，南雲美咲 
 学 部 5 年 生：井関隆介 
学 部 6 年 生：山内唯 
 大学院修士 1 年：細川治起，菊池高弘，中野葵 
 大学院修士 2 年：小湊誠也 
大学院博士 2 年：谷江良崇 
大学院博士 3 年：田辺紀生,  金原嘉之（医学部より派遣） 
 研究生：趙慶峰（2018 年 9 月まで） 
研究支援員：野本かおり 
研究員：津田正明，アンドレイア デ トレド（2019 年 3 月より） 
  
 
 4)  楊熙蒙．脳内の軸索再伸長によるアルツハイマー病の新規治療法の開発．平成 30





















2018 年 10 月 30 日 北日本新聞（社会・地域） 生薬成分アクテオサイド 脊髄損傷改善 
創薬に期待 富山大グループ発見  
2018 年 10 月 30 日 富山新聞（社会） 脊髄損傷回復作用の生薬成分 富大・東田教授ら 発
見し解明 
東田千尋．認知症は自分で防げる！治せる！「ヤマイモ」の成分が脳の神経細胞をつなぎ
直し認知機能を改善すると臨床試験で判明 マキノ出版ムック「壮快」特別編集 2018 Oct 
1, 62-63.  
東田千尋．シリーズ「認知症」この人に注目! 東田千尋さん 健康 365 10 月号 2018 Aug 
16, 162-163. 
東田千尋．認知症を防ぎ治す極意 ヤマイモの成分が脳の神経細胞をつなぎ直し認知機能
を改善すると臨床試験で判明 壮快 8 月号 2018 June 15, 140-141. 
東田千尋．動物実験で認知症症状改善作用が確認されたやまいもの認知機能向上効果が人
を対象とした臨床試験でもついに実証 月刊健康 4 月号 2018 May 2, 35-37. 
◇特許 
1) 東田千尋，大野木宏，inventors；タカラバイオ株式会社，国立大学法人富山大学，assignee．
記憶障害の予防及び／又は治療のための組成物．特許第 6381284 号．2018 Aug. 10．  
2) 東田千尋，小谷篤，inventors；国立大学法人富山大学，assignee.．ペリオスチン及び PKM2
の分泌促進剤.． PCTJP2018/25119. 出願日 ：2018 July 2. 
 
◇共同研究 
 1) 小松かつ子：富山大学，「神経変性疾患に有効な伝統薬物分子の探索とその治療戦略」 
 2) 松谷裕二：富山大学，「acteoside 類の研究」「新規化合物の神経保護作用の研究」 







 6) Hongyang Zou：Icahn School of Medicine at Mount Sinai，「遺伝子発現を介した軸索再生
の研究」 
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1, 62-63.  
東田千尋．シリーズ「認知症」この人に注目! 東田千尋さん 健康 365 10 月号 2018 Aug 
16, 162-163. 
東田千尋．認知症を防ぎ治す極意 ヤマイモの成分が脳の神経細胞をつなぎ直し認知機能
を改善すると臨床試験で判明 壮快 8 月号 2018 June 15, 140-141. 
東田千尋．動物実験で認知症症状改善作用が確認されたやまいもの認知機能向上効果が人
を対象とした臨床試験でもついに実証 月刊健康 4 月号 2018 May 2, 35-37. 
◇特許 
1) 東田千尋，大野木宏，inventors；タカラバイオ株式会社，国立大学法人富山大学，assignee．
記憶障害の予防及び／又は治療のための組成物．特許第 6381284 号．2018 Aug. 10．  
2) 東田千尋，小谷篤，inventors；国立大学法人富山大学，assignee.．ペリオスチン及び PKM2
の分泌促進剤.． PCTJP2018/25119. 出願日 ：2018 July 2. 
 
◇共同研究 
 1) 小松かつ子：富山大学，「神経変性疾患に有効な伝統薬物分子の探索とその治療戦略」 
 2) 松谷裕二：富山大学，「acteoside 類の研究」「新規化合物の神経保護作用の研究」 







 6) Hongyang Zou：Icahn School of Medicine at Mount Sinai，「遺伝子発現を介した軸索再生
の研究」 













   
 
